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家的上市银行, 占上市公司总数的 30% ;
在纳斯达克上市的银行也有 900多家, 占
上市公司的 19% ; 东京交易所有 160多家
上市银行; 香港也有 40多家。 2006年, 我
国已有中行、建行、工行等国有银行相继
上市, 加上已经上市的 4家股份制商业银





































































































































( t) = u2 ( t) R ( t) ( 3 30 )
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类似的, 运用 Pon tryagin最大值原理求解此动态优化问题, 可
得下面的微分方程系统:
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c( t) L ( t) + S ( t ) = A (K ( t ) ) ∀ [ ( 1 - u1 ( t) -
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由此微分方程系统即确定了内生变量 ( c ( t), K ( t ), S ( t ),
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( 3 31) 式说明, 只要金融部门的效率在不断提高以及知识资
本水平在不断增长, 则经济的持续增长就成为可能, 即使人口或劳
动力不增长或负增长。金融发展对经济增长的作用大小取决于金融
部门的生产效率的高低以及所投入的劳动力份额的多少; 知识创新
对经济增长的作用大小取决于知识创新部门的生产效率的高低、社
会对知识创新的投入力度的大小以及所投入的劳动力份额的多少。
有形资本及知识资本的弹性越大, 则金融发展与知识创新对经济增
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